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a a a 
Ronda Víctor Pruncda, 15 m n m n Teruel, lunes 27 enero de 1930 
Comí-
ÍCtt'0? 
P E R E G R I N A C I O N 
R E C R E A C I O N E S D E UN 
S E N T I R T Ü R O L E N S E 
Teruel en siglo X i X tiene una 
epopeya no cantada por nadie, 
una epopeya que merece se forje 
con el romancero de sus hechos. 
Si la llama del genio me hubiese 
caldeado con la emoción artística 
que crea cosas inmortales, segu-
ramente que mi pluma hubiera 
cincelado con el impulso ilumi-
nado de la fantasía la vida que en 
sus entrañas engendró el tan des-
preciado siglo XIX. Así, sin más 
nimen que la cordialidad que me 
inspira la nostalgia de mi tierra, 
he de contentarme con hacer di-
bujos como los que los chicos 
ennegrecen las paredes de las ca-
sas derruidas. 
Teruel en ese siglo tuvo sus sa-
bios, sus filósofos, sus literatos, 
sus políticos, sus picaros, sus 
águilas financieras, sus proyectis-
tas, sus santos, sus revoluciona-
rios, sus poetas, tipos populares 
henchidos de originalidad carac-
terística, sus artistas, sus ingenie-
ros, sus maestros, sus héroes, sus 
patricios, sus ingeniosos estram-
bóticos, sus nobles aristócratas. 
Solo falta el toque genial que les 
dé vida perdurable con sentimien-
to comprensivo de su pluma exal-
tada. 
La actual generación no ha sa-
bido comprender ni sentir el su-
blime precedente que-condicionó 
su existencia. La velocidad for-
midable de su actividad la ha ale-
jado de este maravilloso mundo 
tradicional. 
El desprecio a lo pasaao es in-
comprensión, es estrechez cordial 
<iue no tiene más ilusión que su 
majestad el dólar, criterio econó-
mico que desespiritudliza el am-
biente actual. Ha perdido la deli-
cadeza idealista que el sentimien-
to romántico volcó gentilmente 
en la realidad de su tiempo, ha 
abandonado la cortesía señoril, la 
finura social que aun vibraba en 
su educación clásica. Está apa-
sionada por el dogma científico 
de la sociología en funciones de 
eterna j ustificadora de los impul-
sos instintivos. 
El pensamiento griego muere 
en la mentecatez mecanicista del 
progreso maquinístico. El admi-
rable individualismo siglo X I X 
vigorizado por la cultura clásica 
pierde el perfume de su propia 
poesía. Me refiero al tono medio 
que manifiesta el vivir del pensa-
miento superficial de la sociedad'1 
que bulle en el estrepitoso palpi-
tar de sus diversiones antiartísti-
cas de lo actual. 
Claro es que háy una juventud 
humilde, modesta que estudia en 
la simpática penumbra de una 
soledad fecundà en pensamientos 
depuradores. Me refiero a la que 
no lee las novelas parnográficas 
de los caballeros de la industria 
literaria, ni los folletines cinema-
tografiados, ni las tonterías cu-
bísticas. 
Me refiero a los hombres que 
con su espíritu sentimental lo 
mismo se emocionan ante una 
grandiosa catedral gótica que ante 
la maravillosa euritmia de un 
templo griego. A los que son ca 
paces de sentir y comprender la 
grandeza de «De los nombres de 
Cristo» así como la de los Diálo-
gos de Platón. 
Y en el siglo X I X , y en Teruel, 
hay personas y cosas dignas de 
Garbún mineral superior 
ta tu tam, 51 péselas telo en le-
NeUH De Hez Hallas en aiielBfll8.»ulle precios. 
PARA CONTRATOS Y PEDIDOS: 
V i c t o r i a n o P a s c u a l 
RILLO-r^rual) 
amoroso estudio. Lean los jóve-
nes, q u é quieran conocer el Te-
ruel que fué , en los libros de la 
Biblioteca de Gascón instalada en 
la Diputación Provincial, y en esa 
lectura florecerá un cariño tan 
intenso como el que el formidable 
cronista don Domingo tuvo a esta 
tierra. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia.23J-930. 
1930. Conferencia de Londres 
Las grandes poten-
cias y las grandes 
conciencias 
«La Conferencia naval de 
Londres será el aconteci-
miento de este año.» 
Paul-Boncour 
Nos dice el telégrafo que un pe-
riódico inglés, emocionado, sin 
duda, ante esta conferencia que 
pone a discusión lo único que, 
allí, el orgullo nacional había con-
siderado siempre Indiscutible: la 
armada británica, cita algunos 
versos de un poema de Tennyson 
que acaba con esta frase: «El por-
venir de Inglaterra está en su flo-
ta.» , 
He aquí, resumido en una línea, 
un estado de espíritu que haría 
fracasar todas las Conferencias de' l 
desarme y todos los proyectos de ^ 
la paz. Sería inútil que se hubie-
ran reunido ahora en el Palacio de 
Saint James los delegados de las 
grandes potencias si cada una de 
ellas continuase creyendo que su 
porvenir se hallaba vinculado a 
sus respectivos armamentos na-
vaja?. 
Si, como la Gran Bretaña, tam-
bién Francia e Italia pensaron que 
su porvenir residía en sus barcos 
de guerra, y si, más lejos, al otro 
lado del Atlántico, los Estados 
Unidos cifrasen su porvenir en 
sus acorazados, y, más lejos aún, 
a la otra orilla del Pacífico, el Ja-
pón señalase su porvenir con las 
bocas de los cañones situados en 
las torres blindadas de sus bu-
ques, no hay duda de qué, al ca-
bo, resultaría oscuro,-proceloso el 
porvenir total de la humanidad. 
No, no, poeta. El porvenir de tu 
patria no está en sus escuadras. 
El porvenir de Inglaterra está en 
tí. Está en tí y en los hombres co-
mó tú; en sus escritores y sus ar-
tistas; en sus sabios y sus inven-
tores; en su pensamiento ven su 
corazón. La flota inglesa no vale 
lo que el genio británico, ha una 
domina y el otro crea. Los pue-
blos, como las personas, son gran-
des más por su impulso de crea-
ción que por su fuerza de domi-
nación. No se iniciará la nueva 
Era hasta que las naciones direc-
toras, en lugar de sentirse las 
grandes potencias, se sientan las 
grandes Conciencias del mundo. 
C A . M . P . 
La Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A. , 
pone en conocimiento del consumidor que, como consecuencia del 
mayor costo que han experimentado los productos, se ve obligada 
a elevar los precios en la Península y Baleares a partir de las doce 
deí la noche del día 27, en dos céntimos el litro para la gasolina. 
A pesar del alza señalada, los precios en España se mantienen 
en un nivel inferior a los que en la actualidad rigen en la mayoría 
de los países europeos, y citaremos como ejemplo, entre otros, 
para conocimiento de aquellos consumidores que no han tenido 
ocasión de comprobarlo en sus excursiones por el extranjero, que 
as últimas cotizaciones francesas y belgas para gasolina de auto-
móviles oscilan entre 69 céntimos el litro, precio mínimo, y 82 cén-
timos litro, precio máximo, para Francia, y 60 céntimos litro, pre-
cio mínimo, y 66 precio máximo, para Bélgica. 
Ahora he recordado mis lectu-
ras de adolescente. ¡Aquel tomo 
de poemas de Tennyson con su 
flamante encuademación de la 
antigua Biblioteca de «Arte y Le-
tras» que aún andará tal vez por 
los puestos de libros de lance!... 
Conservo todavía una vaga me-
moria del primero de esos poemas 
— ¿no se titulaba Enoch Arden?— 
en el que un marinero, naufraga-
do en alguna comarca desierta, 
retorna al cabo de los años a su 
aldea natal, se acerca a su casa en 
la soledad de la noche y contem-
pla por las vidrieras iluminadas 
la felicidad del que fué su hogar, 
donde, en la ausencia de quien 
creían muerto, la vida se ha rehe-
cho otra vez, y unos niñossnocen-
tes juegan alrededor de la mesa... 
¡Me parece todavía ver, a través 
de las' lágrimas del pobre Enoch. 
la claridad tranquila de aquella 
ventana que, en la paz nocturna, 
encuadra la riente escena de fa-
milia!... 
Cuando un día va va a Londres 
no sé si preguntaré por la escua-
dra inglesa, pero dé seguro he de 
evocar, bajo las góticas naves de 
Westminster, junto al sepulcro de 
Tennyson, los recuerdos de poeta 
de mi juventud. 
Para que esta Conferencia na-
val reunida ahora en Inglaterra, 
resulte en verdad, como Paul 
Boncour anunciaba en su discur-
so de la Cámara francesa, el acon-
tecimiento capitaljdel año 1930. se-
rá necesario que cinco países allí 
representados, actuando más que 
como grandes potencias como las 
grandes Conciencias de la huma-
nidad, no liguen su respectivo 
porvenir a sus armas, sino el.por-
venir de todos, a una nueva orga-
nización jurídica y pacífica, a uua 
verdadera Sociedad de las Nácio-
nes que establezca por encima1 
del egoísmo colectivo de cada una I 
la vigencia de una ley común. i 
Las cosas se hallan, poco más o 
menos, como se encontraban ha-
ce ocho años. Esta Conferencia de 
Londres parece un eco de aquella 
Conferencia de Washington. Aho-
ra, como entonces, se trata de l i -
mitar o de reducir los armamen-
tos; no de suprimirlos. Esto pare-
ce un sueño de idealistas, y aque-
llo, una labor propia de hombres 
de Estado. Pero, probablemente, 
es más fácil desarmar del todo 
que desarmar a medias. Es posi-
ble renunciar al empleo de la fuer-
za, pero seguir confiando en ella 
y avenirse de buena té a vaciar po-
co a poco las propias cartucheras, 
es punto menos que imposible. 
Trátase hoy en Londres, como 
ayer en Washington, de llegar a 
equilibrio de cifras. Mantener la 
paz equilibrando las fuerzas de la 
guerra. En Washington, Mr. Hug-
hes, el ministro de Estado norte-
americano, proponía que las tres 
mayores flotas guardasen, siquie-
ra durante diez años, una propor-
ción matemática: Gran Bretaña, 
22; Estados Unidos, 18; Japón, 10. 
La Conferencia de Londres, se ha 
habierto, también con cifras, ba-
jo el peligroso signo de la igual-
dad. Los Estados Unidos recla-
man una flota igual a la de Ingla-
terra; Italia quiere tener una ma-
rina igual a la de Francia. 
Esto, como hacía observar Paul 
Boncour, es la paridad por arriba 
y üo por abajo. No reduce Ingla-
terra su armada sino que permite 
a los Estados Unidos que aumen-
te la suya. ¿Resultado probable? 
Un acrecentamiento total del to-
nelaje de guerra en el mundo. 
El «tanto como tú» y el «más 
que tú» conducen fatalmente al 
sistema de las alianza particulares 
los grupos hostiles, la paz arma-
da y la preparación de la guerra. 
Son las grandes potencias frente 
a frente. 
Hay que despertar, en el seno 
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LA ACTUALIDAD 
POLÍTICA 
En el despacho del 
presidente 
Madrid, 27.—Pueril sería ocul-
tar ya que estos días han corrido 
insistentemente por Madrid ru-
mores de todos los calibres y para 
todos los gustos. 
El siguiente diálogo del jefe del 
Gobierno con los periodistas lo 
reñeja exactamente. 
Dicho diálogo tuvo lugar en la 
Presidencia el sábado por la no-
che,.después de haberse prolon-
gado el despacho oficial con el 
jefe del Gobierno hasta cerca de 
las diez. 
El general recibió a esa hora a 
los periodistas, y al verlos excla-
mó en tono jovial. 
—¿Qué pasa, señores, qué pasa? 
Los periodistas expusieron su 
pretensión. Señor presidente: Co-
mo circulan, sobré todo hoy, mu-
chos rumores, algunos de ellos 
bastante alarmantes, nos hemos 
creído en el deber de venir a in-
formarnos directamente y pre-
guntarle aun a riesgo de inte-
rrumpirle su trabajo. 
El presidente comenzó a reír: 
¿Rumores?, es decir ¿bulos? Está 
bien. Cuéntenme, cuéntenme lo 
que se diga por ahí. 
Los periodistas empezaron a 
hablar interrnmpiéndose mutua* 
mente; pero el presidente los ata* 
jó, diciendo que quería conocer 
todos los bulos uno por uno. 
—Mire usted, señor presidente 
—le dijo un periodista:—Se ha 
dicho que hoy había ido usted a 
Palacio para presentar su dimi-
sión al Rey y rogarle que encar-
gara de formar Gobierno al gene-
ral Martínez Anido. 
—¿Hoy a Palacio?—exclamó el 
presidente.—Si no he salido de 
mi despacho. Está bien. Venga 
otro bulo. 
Un periodista continuó: 
—Que anoche, mejor dicho, es-
ta madrugada, se había celebrado 
precipitadamente Consejo de mi-
nistros, de resultas del cual había 
dimitido todo el Çobierno y se 
habla formado con toda urgencia 
un Directorio militar, que a las 
cuatro de la madrugada fué a 
conferenciar con el Rey en Pa-
lacio. 
El presidente soltó una carcaia-
da y preguntó que quiénes forma-
,ban ese Directorio. 
Los periodistas le contestaron: 
Los generales Berenguer, Sanjur-
jo y Saro. 
— ¡Ah! ¿Directorio de tres? Eso 
está muy bien. 
Me re sultán tan divertidas hoy 
estas cosas, que ahora mismo voy 
a regalarles a ustedes unos cign-
rros puros. 
El presidente dió orden a su or-
denanza que trajere una caja de 
habanos para repartirla entre los 
periodistas. 
—Ayer... ¿dónde estuve yo? — 
continuó diciendo—. Fui al cam-
po, di un paseo; luego estuve en 
El marqués de Estella, después de referirse a la sensación 
producida en toda España por su consulta a lo i capita-
nes generales y otros elementos militares, dice que 
de aquella nota ni el Gobierno ni el Rey tuvieron 
noticia antes de su publicación, pues fué iniciati-
va, no del jefe del Gobierno sino del general 
Primo de Rivera. 
aquí al ministerio y estuve traba-
¡jando, escribiendo algunas cosas 
'gran parte de la noche, 
j —Pues hubo periodistas—le di-
jo un informador—que vinieron 
aquí a altas horas de la noche y 
otros que se fueron a las inmedia-
ciones que hemos de llevar a la 
Asamblea. 
—¿Hay interpelaciones? 
—Varias. Tengo dos que las he 
aceptado: una sóbrela Telefónica 
y otra sobre aceite. Ya he cursado 
el oficio para que se acepten, y 
s de Palacio para saber si ha- supongo que también lo habrán CÍO 
bía entrado alguien a las cuatro 
de la madrugada. 
—Muy bien, muy bien—dijo el 
presidente—. Venga otro bulo. 
Un periodista continuó: 
—Que se marcha el general 
Martínez Anido y le sustituye en 
el ministerio de la Gobernación el 
general Sanjurjo. 
El presidente contestó: 
—¿Que se marcha el general 
hecho los demás ministros con 
las que les han enviado. 
—¿Habrá,más de cuatro plenos? 
—Yo creo que sí. Tenemos ya 
para discutir la ley del orden pú-
! blico, que se tomó la considera-
'ción en el Consejo de ayer. M i -
' ñaña o pasado se reunirá también 
i para terminar el dictamen sobre 
i la ley de Admisiones temporales, 
l Con esto sólo creo que habrá 
Martínez Anido? Pero, ¿cómo? materia para más de cuatro ple-
¿Quedando nosotros en el Gobier- nos. 
no? Pero ¿no decían ustedes antes —¿Hablará usted en la prime-
que i'ba a formar Gobierno el ge- sesión plenaiia? 
neral Martínez Anido? | —Yo pronunciaré un discurso, 
—¿Hay algo más? — preguntó mejor dicho, lo leeré porque lo 
después de reír. ; voy a llegar escrito. Será un dis-
Los periodistas respondieron curso de carácter general, como 
que corrían infinidad de rumores, consideración a la Asamblea al 
Prensa, me ha sido dado conocer 
la intensidad con que se han coti-
zado en los mentideros. 
Es enojoso salir al paso de tan-
ta miseria; pero no hay otro reme-
dio para tranquilizar a los cuita-
dos, ya que no sirva la rectifica-
ción para acallar a los inventores, 
acogedores y propaladores de es-
pecies alarmistas. 
En primer término, y por el 
buen nombre de las víctimas del 
doloroso accidente, he de afirmar 
con el testimonio de toda la ciu-
dad de Segòvia, que el que produ-
jo la. muerte del teniente don José 
Estaun y la grave herida del capi-
tán don José Gándara ha sido ab-
solutamente casual, y más lamen 
dose intérprete de la vo\ixm A 
aquéllos. 
Los alborotos estudiantiles 
cas veces tan fuera de tiempo' ^ 
faltos de motivo; el constan/^11 
tentó de alarma financiera 
tra la cual la realidad mantiU 
buena cotización de los valor6 la 
con una ligera mejoría e n ^ 
cambios; los anuncios de pro 
ver alborotos, no dejarán 
reprimidos en justa proporciónSe(r 
las actitudes que los d e t e i ^ / 
sea cualquiera el lugar y la 0 ^ 
sión que se elija; ni intrigas aU*' 
ni bajas alteran un punto la se^ 
nidad del Gobierno, preocupé ¡ 
siempre por problemas de 
enjundia y transcendencia, ye 
materia de represión no quiereuj 
excederse ni quedarse corto, p^ 
no es cosa de pretender curar ea 
un día y brutalmente el mal (je 1 
herencia de indisciplina en ciertos -
sectores, pocos en número y 
destos en calidad, ni tampoco fa. 
vorecerlos con un régimen de \% 
punidad. 
En suma: él jefe del Gobierno 
tiene la seguridad absolnta de ha. 
ber cumplido y estar cumpliendo 
todos sus deberes si» violehciasy 
—Yo me he dedicado a mi des-
pacho diario; ayer tuvimos un 
Consejo puramente admínistrati-
tivo: no se habló para nada de 
política; ninguno de esos rumo-
res que ustedes me traen tienen 
importancia ni fundamento. 
Todavía si se tratara de enemis-
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
HOTEL TURIA 
Consulta en Valencia; Pí y Margal). 21. 
e l Consejo, y por último vine de rar las fuerzas y representa 
emplezar el ultimo año de su vi-, 
da legal. 
En ese discurso quiero decir 
cómo veo yo la situación y el pro 
blema político en este momento. 
Y nada más, señores. 
El presidente dió por termina-
da la entrevista, y se despidió de 
tades o de diferencias con otros j los repoteros con la mayor afabi-
países o de una agravación del! lidad. 
problema económico... 
Después se refirió a su entre-
vista con el presidente de la 
Asamblea. 
Nos hemos ocupado—dijo—de 
los nombramientos de asambleís-
tas por la sabida ampliación de 
puestos. 
Han aceptado 23; todos menos 
los de origen político, o sea los 
designados por Academias, Uni-
versidades, etc., etc. 
Y como quedan 18 o 20 puestos, 
hemos designado los diez que co-
rresponden por actividades l i -
bres. 
El primero que ha sido nom-
brado por ese concepto es el señor 
Calvo Sotelo. 
hhtre estos diez o doce que lle-
varán representaciones económi-
cas, obreras y sociales, de los que 
recuerdo en este momento, hay 
un camarero, un tal José Cartón, 
en representación de la Cámara 
Hotelera. 
Para los demás puestos tengo 
multitud de solicitudes de entida-
des y agrupaciones de toda Es-
paña. 
Antes de hacer los nombra-
mientos tengo que estudiar una 
porción de circunstancias y pon 
t u b l e por tratarse de dos oficiales sin fl ^Queza, y de no haber esca-
brillantísimos, unidos por fuertes £iinado Uíl minuto ni un sacrificio 
al servicio de la patria, y que 
Directorio militar, primero, y 
lazos de amistad. 
También por el buen nombre de 
meritís^mos generales he de dar Gobi^rno civil ' después, le han 
un solemne mentís a las actitudes ; ayudido con la máxima eficacia 
que se atribuyen a algunos, con- i Y lealtad: pero si la más alta re-
trarias, no solameute a la realidad presentación del Ejército y laMa-
y al concepto que siempre han te- rina» a los Q116 no ha pretendido 
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Nota oficiosa 
3 2*2*2222 
A las cuatro de la madrugada 
fué facilitada el domingo la si-
guiente nota: 
«Cuando al final de la jornada 
de ayer, tras diez horas de ince-
sante trabajo, ajeno por completo 
a chismorrees y menudencias, he 
recibido a los informadores de 
nido y demostrado del cumpli-
miento del deber, sino a todo 
buen sentido. 
Ellos no tienen en inquietar el 
ánimo público el interés que los 
especuladores y políticos profe-
sionales, ni del alboroto deducen 
el placer que la gente moza e 
irresponsable. Pero en fin, en esto 
el jefe del Gobierno se somete vo-
luntario a una prueba sensacional 
y decisiva. 
Como la Dictadura advino por 
la proclamación de los militares, 
a mi parecer interpretando .sanos 
anhelos del pueblo, que no tardó 
en demostrarle su entusiasta ad-
hesión, con la que, más acrecida 
aún, cree seguir contando hoy, 
ya que esto último no es fácil de 
comprobar con rapidez y exacti-
tud numéricamente, y lo otro sí, 
a la primera se somete, y autori-
za e invita a los diez capitanes ge-
nerales, jefe superior de las fuer-
zas de Marruecos, tres capitanes 
generales de departamentos ma-
rítimos y directores de Guardia 
civil. Carabineros e Inválidos, a 
qué, tras una breve, discreta y 
reservada exploración, que no de-
be descender de los primeros je-
fes de-unidades y servicios, le co-
muniquen por escrito, y si así lo 
prefieren se reúnan en Madrid, 
bajo la presidencia del más carac-
terizado, para tomar acuerdo, y 
se le manifieste si sigue mere-
ciendo la confianza y buen con-
cepto del Ejército y Marina. Si le 
falca, a los cinco minutos de sa-
berlo los poderes de jefe de la 
Dictadura y del Gobierno serán 
devueltos a su majestad el rey, 
ya que de éste los recibió, hacién-
halagar ni les hace protnesasque 
por halago se interpreten, decía-
rando estar siempre más dispues-
to a exigir de ellos sacrificios que 
a proporcionarles ventajas, cre-
yendo interpretar el sentir colec-
tivo, sin recurrir a actos piebisci-
torios que repugnan a la estructü-
ra y disciplina de los Cuerpos mi-
litares y que serían mal precedeD-
te y funesta ejemplaridad, y 
la sensibilidad de los mandos 
pertos hacen innecesarios, comí!' 
nican al jefe del Gobierno unjui 
ció contrario, y para-estimarloaá 
computará en mucho más los vo-
tos adversos que los favorableSi 
con su conciencia tranquila y n511! 
satisfecho de haber cumplido^ 11 
todos sus deberes, porque asi 15 
ha querido Dios, para que I7"* 
ña, en los últimos setenta y 
meses, fuera lo que siempre( 
ser. Y ahora sólo pido a mis < _ 
pañeros de Armas y jerarquía 1 
directa^ 
sin f 
Júnta 1 
El Ilustrísir 
general de Co 
en Circular de 
cursa, comunii 
cia lo que siguí 
«Excelentísi 
celentísimo s 
Economía Nac 
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guíente:- IIus 
conformidad o 
el articulo tere 
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^es actual y a 
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S. M. el Rey 
ha tenido a bie 
guíente: 
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rao precio tope 
Plata con 
P ,^ con 
ocho 
envasí 
Pesetas co 
tengan esta nota poi 
te dirigida a ellos, y que 
dida de minuto, pues ya corü 
derán lo delicado de la sit| 
que este paso, cuya grave-1 
11108 * quintal 
o sobre c 
J ^ r t o d e d e 
,doeMicho pre 
^ d e l a l m 
rEste precio to 
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> ^ e l ínter; 
desconozco, crea al ^ ^ ¿ e i Por a¡ 
presido, decidan y 
su actitud. El Ejército y lí 
na, en primer término, m 
ron dictador, unos con su ^ tiinie 
sP0rte h8 
Las transa 
cen de 
limpio' 
sión, otros con su consei 
tácito; el Ejército y laM^aI#' 
los primeros ^madoílab0 s é 
tar, en conciencia, si àe ^ 
siéndolo o debo tesi^f 
de res. 
ccic 
maíz no 
beberán 
^una Autn 
gado del n 
Pr^ncia TSÍ 
trata de ^ u e c 
e' fiJan 
Art. 2.0 
(Más informació*1 er1 
plana) 
atan 
Todo 
Íacenist* 
P0 
ante Jaju 
^ y t ^ ! 
sra' cou, 
valores y 
i en los I 
Le Protno. 
ln de Ser 
y la oca. 
"igas altas 
to la sere. 
•eoc^ pa(lo 
s de más 
icia, yetl 
1 quiere ni 
:orto, pues 
"'Curareu 
^ mal it 
en ciertos 
tero ymo. 
'nipoco fa-
nen de im. 
Gobierno 
Inta de ha. 
itnplieadó 
iolehciasy 
aber esca-
i sacrificio 
, y que el 
mero, y el 
és, le han 
la eficacia 
ás alta re-
tto y la ^ la-
pretendido 
> mesas, que) 
ten, decía-
lás dispues-1 
rificiosque [ 
atajas, ere-i 
sntir colee-1 
;os plebisci-1 
laestrucw-
Cuerpos mi-
li precedeD-
dad, y <f 
mandos ex-
trios, com'i' 
erno un p 
t^imarlo asi 
más losvo-
favorables, 
iquilaynwí 
orque asíi' 
a que " 
tentay^ 
empre^ 
o a mis cot 
erarquía '^ 
directa^ 
que sinP^ ' 
yacompr; 
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rn V ® 
idebo 
^ las candes potencias, las gran-
7 « conciencias. La palabra «con-
vencia, quiere decir compren-
L intelectual y quiere decir 
SLai moral. Las grandes Con-
en el f u t u r o . 
de 
recor-
Tennyson, no ciencias, dando el verso 
L d r í a n ya que buscar su porve-
J en la artillería de sus navios. 
^Aüá, en la histórica abadia lon-
dinense, donde se alza el monu-
ento funerario al yate nacional 
descansan también, junto a los 
ctas y los sabios ilustres, las 
^cizas de los famosos almirantes 
^Inglaterra. «Se habrán estre-
mecido en sus tumbas — decía 
Paul Boncour-al saber que la 
flota británica, resignándose a la 
igua ¡dad con la americana, per-u secular predominio en el 
Globo>. Mas, si las potencias se 
tornasen conciencias y uno de 
esos gloriosos marinos resucitase 
al ver florecer sobre la tierra la 
paz y la justicia, más dichoso que 
Enoch Arden, comprendería co-
mo éste que no tenía derecho a 
turbar, en. nombre del pasado, la 
nueva felicidad que brillaba en el 
hogar de los hombres... 
Luis de ZULUETA. 
Jíinta provincial 
de Abastos 
El Ilustrísimo señor director 
general de Comercio y Abastos, 
en Circular de fecha 20 del que 
cursa, comunica a esta Presiden-
cia lo que sigue: 
«Excelentísimo señor.—El ex-
celentísimo señor ministro de 
Economía Nacional, en Real or-
den de fecha de hoy me dice lo si-
guiente:— Ilustrísimo señor de 
conformidad con lo dispuesto en 
el articulo tercero de la Real or-
den de la presidencia*del Consejo 
de Ministros, número 9, de 11 del 
mes actual y con el ñn de hacer 
efectiva la intervención del co-
mercio dé maiz exótico, 
S, M. el Rey (que Dios guarde) 
ha tenido a bien disponer lo si-
guiente: 
Articulo l.6 Queda fijado co-
mo precio tope máximo para el 
?laíz Plata comercialmente lim-
Pío, con envase, el de 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
hocolates MUÑOZ 
eoíizaclones de Bolsa 
ocho treinta y pesetas con cincuenta cénti-
mos el quintal métrico, sobre el 
vagón o sobre carro en población 
^puerto de desembarque incluí-
dn^- 1 ° preci0 el beneficio in-
d*fnaldel almacenista. 
cenk\?reCÍ0 t0pe' P í a l o s alma-
C o r del'COmerCÍanteS al P0r 
la ^del ln tenorde la penínsu-
détraÍncCremefttará ei^os gastos 
^ transac 
Cen de ciones que se reali 
no comercialmentt 
^ a l l ^ f r 1 1 Ser ^ ^ i d a . 
legado^- Autoridad, vocal o d e-
unta 
que oertifin06 Abastos respectiva, 
Itrata^e m 0 ha8"a constar se í^ mentr3? n0 limpio corner" 1 ^ ; : l i a n d o la 
deprecia-
l u d i d o ? bien 
^beráser eSta intervención 
partes comr r,equerimiento de las 
Art.Ootr!tantes-
KS,a^acenkf0Sl0S imPortado-
^ a n T ^ arbltedosa Pre-
gunta provincial de 
Abastos respectiva el cUa primero 
de cada mes, declaración jurada 
del movimiento comercial que ha-
ya tenido durante el mes anterior 
en la que constarán los siguientes 
datos: 
a) Nombre de la entidad o co-
merciante, 
b) Localidad. 
c) Exis. encía anterior. Quin-
tales métricos. 
d) Entradas. Quintales métri-
cos. 
e) Suman. Quintales métricos. 
f) Salidas. Quintales métricos. 
g) Existencias q u e quedan. 
Quíntelas métricos. 
h) Precios a que efectuaron 
las distintas ventas. 
i) Observaciones. 
Art . 3.° Las Juntas provincia-
les de Abastos relacionarán todas 
las declaraciones juradas hacien-
do constar los mismos datos, que-
dando en su poder los originales 
y remitiendo la relación a la Di-
rección general de Comercio y 
Abastos antes del día 7 de cada 
mes. 
Art . 4.° Toda venta efectuada 
a mayor precio del fijado como 
tope máximo, será sancionada 
con arreglo a lo determinado en 
el Real decreto de 3 de noviem-
bre de 1923 y Reglamento para 
su aplicación aprobado por Real 
orden de, 31 de diciembre del mis-
mo año. 
Igualmente y según determinan 
las mismas disposiciones, se san-
cionarán las omisiones o falseda-
des en las declaraciones juradas 
a que se refiere el artículo segun-
do. 
Ar t . 5.° Esta intervención so-
lamente alcanza al comercio de 
m a í s exótico. 
De Real orden a V. I . para su 
conocimiento y efectos consi-
guientes^ 
En su consecuencia, por esa 
Junta provincial se dará el más 
exacto cumplimiento a lo que de-
cha Real orden, dándole el ma-
yor conocimiento, publicándola 
en el «Boletín oficiab y prensa 
local. Lo que comunicó a vuecen-
cia para su conocimiento y el dé 
esa Junta, rogándole acuse reci-
bo.s-
Con el fin de que por esta Junta 
provincial pueda darse el más 
exacto cumplimiento a la Real 
orden y Circular que quedan 
transcritas, todos los importado-
res de maíz, almacenistas y en¡ 
general comerciantes al por ma-
yor de dicho grano exótico, pre-
sentarán antes de fin de cada mes 
en las Alcaldías de su residencia, 
y en la Secretaría de la Junta pro-
vincial los residentes en esta ca-
pital, declaración jurada del mo-
vimiento comercial del mismo, 
que hayan tenido durante el refe-
rido mes, en la forma que expresa 
el artículo 2.° de dicha Soberana 
disposición, remitiendo los seño-
res alcaldes las referidas declara-
ciones a esta Junta antes del día 2 
del mes siguiente; haciéndose 
presente que las omisiones y fal-
sedades en las declaraciones jura-
das a que se refiere dicho artículo 
2.° serán sancionadas con arreglo 
a lo determinado en el Real de-
creto de 3 de noviembre de 1923 
y Reglamento para su aplicación 
aprobado por Real orden de 31 de 
diciembre del mismo año. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
Hoy, procedente de Valencia, 
almorzaron en el Aragón Hotel 
los componentes del Real Spor-
ting.de Gijón. 
Ayer, en el campo de Mestalla 
de la hermosa ciudad de las flo-
res jugaron un partido con el 
Valencia F. C. 
Ambos equipos contendieron 
cen gran éxito y el resultado fué 
el empatar a 2 goals. 
Terminado el almuerzo, salie-
ron en un magnífico autobús con 
dirección a su localidad. 
Paseo de la infanta Isabel — 
Llanos de Santa Catalina... He 
ahí la línea de «tranvías» o auto-
buses que va a tener que montar-
se como sigan los futbolistas turo-1 
lenses con el entusiasmo demos- i 
trado ayer. 
Aunque la tarde era desapaci-
ble en extremo, subimos hasta el 
campo y, aunque no hubo partido 
formal, pudimos admirar el juego | 
de algunos aficionados y muy es-
pecialmente el medio centro Ji-
meno. 
Veremos si el próximo domin-
go se puede jugar. 
ímporíaníc Compañía de Se-! 
guros desea representantes1 
en los pueblos de la provin-
cia. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
Agricultores 
VENDO Plantones chopos a 30 
céntimos en vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del país, inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara, y otras 
vivaces, forrajeras, prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro caba-
llerías, una máquina segadora 
atadora casi nuevos, daría a pla-
zos. Compro camión dos J 
das, seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
5 por 100,1926. 
5 por 100,1927. 
5 por 100,1928. 
5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 por 100' 
1928 . . . . . 
> 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100, 
M O V 
/0 
2 por 100. 
PEDIR DETALLES: Espaitería 
«LA LABRADORA>, EUGENIO 
MUÑOZ.—TERUEL. 
ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
72,85 
83*00 
92'15 
lOO'SO 
88*65 
OO'HO 
100'50 
70*60 
87*60 
91*80 
75*00 
100*00 
90*20 
578*00 
227*50 
220*00 
63*50 
106*25 
127*00 
\135'00 
1.182'00 
522*00 
499*50 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . 
> ordinarias . . 
Telefónicas preferentes . 
» ordinarias. . 
Petróleos • • • • 
Explosivos pesetas 
Nortes * 
Alicantes » 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 poi 
100 . . . . . . . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 Va por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . • 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . . . . . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 37*18 
Dollars 7*63 
Liras 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
93*00 
109*10 
111*10 
87*35 
92*00 
100*00 
3 
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A V U N T A M I E N T O 
RESUMEN DE LÀ LIQUIDACIÓN GENERAL DEL 
PRESUPUESTO DEL AÑO 1929 
C R E D I T O S AUTORIZADOS 
I n g r e s o s 
Presupuesto de 1929 629.326<57 
Resultas . 226.476t83 
G a s t o s 
Presupuesto de 1929 . 629.326l57 
Resultas . 12Í455'á6 
Superávit I 
MOVIMIENTO DE FONDOS 
Ingresos 
Gastos. 
Sól^ ló^ ò 
751.782(43 
110.134*02 
650.115,53 
608.17772 
Existencia en 31 de diciembre de 1929 41.937'81 
382.459'93 
LIQUIDACION 
Créditos del Presupuesto de ingresos no liquidados. 
Superávit del Presupuesto refundido . . 110.134 02 
Exceso de ingresos sobre los Presupuestos 260.219 94 
Créditos del Presupuesto de gastos no in-
vertidos. 80.845t31-451.199^7 
Superávit en 31 de diciembre de 1929. . . 68.739í34 
COMPROBACION 
Obligaciones pendientes de pago en 31 de Dibre 1929. . 62.759*40 
Créditos pendientes de cobro en id. . . 89.560'93 
Existencia en 31 diciembre de 1929 . . . 41.937t81-131.498(74 
Diferencia Í2:ual a la anterior . .. . . . 68.739*34 
E l eco de los pueblos 
DESDE MARTIN 
DEL RIO 
Con inusitado esplendor, se han 
llevado a cabo las fiestas que este 
pueblo celebra en honor de sus 
Santos Mártires, Fabián y Sebas-
tián; anunciándose el domingo 
día 19 a la hora de Angelus con 
repique y volteo general de cam-
panas. s 
A las ocho de la tarde de es-
te día, conforme a programa, el 
maestro señor López nos recreó 
con una velada lírico- teatral en la 
que actuaron quince niños de las 
escuelas, poniendo en escena la 
divertida comedia del ilustre dra-
maturgo, don Jacinto Benavente, j 
titulada «Ganarse la vida», re-
aresentándola en el Salón teatro! 
de dichas escuelas, at que asistie-1 
ron las dignísimas autoridades, | 
los vecinos y bastantes forasteros. 
[ Los niños que actuaron bajo la 
i dirección del señor maestro por-
táronse, como consumados artis. 
tas, resultando la función muy 
agradable y entretenida. El direc-
tor fué muy felicitado. 
Los días siguientes 20 y 21 al 
amanecer nos despertaron los dul-
zaineros del pueblo con un bonito 
pasa-calles; a las nueve de la ma-
ñana, mis^ de terno celebrada por 
el celoso párroco, don Patricio 
Benedí, oficiando de diácono don | 
Vicente Aguilar, regente de Ar-
millas, y de subdiácono don Mi-
guel Gracia, a cargo del cual es-1 
tuvo el panegírico de los Márti-
res quien con fácil y cálida pala-1 
bra puso de relieve las excelen-
cias de nuestros Patronos, exhor-1 
tando a los feligreses a seguir las ' 
huellas de tan virtuosos Santos, I 
camino y medio seguro para al-
canzar la perfección cristiana, y | 
por ende llegar a la consecución 
de la felicidad perdurable. 
La misa los dos días fué canta-
da por los niños de las escuelas 
dirigidos y acompañados con el 
armonium por el señor López, ter-
minando la función religiosa con 
la adoración de las reliquias de 
los mártires y distribución del pan 
bendito. 
Por la tarde en la plaza del 13 
de septiembre, baile público, por 
los dulzaineros, donde pudimos 
admirar a bellísimas jóvenes, así 
del pueblo como forasteras. Estu-* 
vo animadísimo. 
También hubo baile particular 
al que asistieron la «eliíc» del 
lugar y pueblos circunvecinos, 
alternando la música de cuerda 
con la de gramola, en el que se 
ejecutaron selectos y modernos 
tangos, foxtrós, charlestonés, et-
cétera, etc., respirándose gran' 
alegría y contento entre los que 
asistieron a tan grato asalto, rea-
nudado durante la noche y días 
L.terin las fiestas, el tiempo 
bonísimo, no dejando de espar-
cir sus áureas melenas el dios 
Apolo por las feraces llanuras, 
calles, y plazas de la localidad, 
reinando de cuando en cuando 
los no más agradables súbditos 
de Eolo, aunque pronto levanta 
ron el cer@© para ir a descansar 
en sus mitólogicos antros. Esto 
es lo ocurrido. Hasta otro año. . . 
Vale! 
EL CORRESPONSAL. 
27 ene] 
M A T A D E R O P U B L I C O 
R E S E S sacrifleadas para el conaumo de la capital, en el día de hoy; 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . . 
Francisco Ripoll.. . 
José Murria.. . . 
Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . 
Clara Paricio. . 
Mariano Ubé. . 
Joaquín Martínez. 
Cecilio Asensio. 
Diego Pumareta. * 
Casimira Bejarano. 
Simona Jarque.. . 
Joaquín Higón. 
José Yuste. 
Domingo Abril. . 
José Torres. 
Máximo Lar i o. 
Francisco Marqués. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos. — Luciano Salva-
dor Galindo, hijo de Luciano y de 
Dolores. 
Policarpo Saura Pérez, de José 
y de María de los Dolores. 
María Costea Rumbido, de Fe-
lipe Santiago y de Elia. 
Matrimonios.-Pascual Marqués 
Pérez, de 25 años de edad, solte-
ro, con Carmen Blasco Pérez, de 
25 años, soltera.—San Andrés. 
Defunciones.—Ramón Navarro 
Navarro, de 55 años de edad, 
viudo, a consecuencia de ataques 
epilépticos.—Beneficencia. 
Juan Maícas Sánchez, de 73 
años, casado, a consecuencia de 
senectud.—San Benito, 20. 
Basilio Manuel Barea Gimeno, 
de 73 años, viudo, a consecuencia 
de seneetnd.—Asilo de Ancianos. 
Juan Latorre del Río, de 86 
años, viudo, a consecuencia de 
bronconeumonia crónica. — Val-
Estando en la época de que las piezas de monte-
ría íienen su mayor valor para la Peletería, pueden 
ustedes conseguir un hermoso PENAD (palabra íran-
cesa) encarg-ando la curtición y el tinte de las p¡eies 
de zorro etc, etc., a la Fábrica de Curtidor y Tinte de 
Pieles para Peletería. LA ALEMANA, la cual se en-
carga; si desean ustedes así, entregar la piel una vez 
curtida y teñida a una buena Peletería para la 
confección. 
Precios nuevos y muy económicos. 
Así, manden ustedes las pieles en bruto o curtidas 
SOLAMENTE; a la FABRICA DE CURTIDOS Y 
TINTE DE PIELES 
" L A A L B M A N A " 
en Zaragoza, calle de las Delicias, 25. 
No hay niguna sucursal fuera de Zaragoza. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Ahora sí que va de veras. 
La plaza de Toros de Valencia 
tiene ya empresario. Lo es el mis-
^mo que lo fué ha dias, meior 
dicho, el que lo viene siendo des-
desde hace años: don Francisco 
Mora. 
Este señor ha completado el 
pago del primer trimestre de 
arriendo de dicho coso, importan* 
te 142.599<96 pesetas, y ha re-
puesto la fianza de 62.500 de que 
días pasados se incautó la Diputa-
ción para responder del pago de 
aquélla. 
El señor Mora inaugurará la 
temporada el 9 de marzo con una 
novillada. El 16 del mismo dará 
otra y para San José prepara: El 
18, una corrida de toros con Mar-
cial, Barrera y Bienvenida, y el 
19, otra con Barrera, Torres y 
Bienvenida. 
Luego, en abril, organizará dos 
corridas para igualar a Marcial y 
a Enrique y preparará las de feria. 
Como esa plaza es el baluarte 
de la afición turolense, y én la 
próxima temporada lo será más 
al no darse toros en Teruel, como 
va a ocurrir según parece, desea-
mos al empresario valenciano mu-
cho 
corridas. 
acierto en la orgadización de 
Parece ser que hasta agosto no 
toreará en Sevilla Vicente Ba-
rrera. 
Aquella empresa, que ha con-
tratado a Cagancho, ya tiene del 
gobarnador civil la autonzaci. 
para que el torero cañt pueda voí 
ver a rodearse de guardias de 
guridad en la Real Maestran¡ 
con uno de sus éxitos o fracaso^  
' ¡Pero que no vuelva a sertas 
catastrófica coma en el 
año su actuación en la ciudad 
la Giralda! 
Pagés ha firmado a Fuentes Be. 
jarano ocho corridas. A Saturi 
Torón le <ha hecho» dosnoTlll^  
das y la promesa de varias coni 
das para cuando se doctore. 
Agüero (Martín) lleva ñrmadb 
21 corridas. 
Sí, todos los diestros firmai 
¡lo que muy pocos torean! 
ZOQUET1LL0, 
mnu 
e f l N f l D O S B S ? 
Plantones de 2 a 2*50 metros, O'íM 
« de 2*50 a 3 « 0'35 
« de 3 en adelante, 0 40 
incluido embalaje y puesto; 
estación de origen. 
CARLOS GUflDflRKílli 
Cuesta d i la Cer a-Terue! 
AMA primeriza, de27ai 
ofrece para criar en su casa 
girse a doña Andrea Yuste, 
Villafranca del Campo. 
Di' 
jpaectas 
Sel 
aute 
Afnigas le 
sabe selecci 
ciona, si vaí 
ta elegante ] 
más envidia 
cwal es la de 
vidiable, qu( 
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condicional 
que los añol 
diflear al lie, 
da, la vejez, 
der al espiri" 
y optimismo 
tud de conc: 
discipünado 
ciones vi oí éi 
las múltipl( 
amarguras d 
al alma de «,i 
tiempo. 
Como os 1 
mis buenas 
gao cía espir 
«elección y £ 
•que la selecc 
-que,fija la pi 
de la elimina 
te, elegir es 
tad permite i 
según princ 
deliberación. 
La mujer c 
Seccionarse d 
sí misma par 
dad que veri 
pejo de luna 
aunque es dil 
roento el can 
«egüir; al me 
llos en que m 
así prescindí] 
^ue no se rel; 
Pósitos desee 
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jpacctas de la elegancia 
Selección y 
autoselección 
Afriigas lectoras: La mujer qne 
sabe seleccionar y se autoselec-
ciona, si vale la expresión, resul-
ta elegante y distinguida, con la 
más envidiable de las elegancias, 
cttal es la del espíritu. Y digo en-
vidiable, queridas amiguitas, por-
que esa elegancia espiritual no es 
condicional como lo es la externa 
que los años sé encargan de mo-
dificar al llegar el ocaso de la v i -
da Ta vejez. Esto no puede suce-
der al espíritu cuando se posee fe 
y optimismo basados en la recti-
tud de conciencia y sentimiento 
disciplinado para evitar las reac-
ciones violentas y exageradas en 
las múltiples contrariedades y 
amarguras de la vida preservando 
al alma de «arrugas» a través del 
tiempo. 
Como os he dicho al principio, 
mis buenas lectoras, que la ele-
gancia espiritual consiste en la 
«elección y autoselección, os diré 
que la selección es una operación 
.qué fija la preferencia por medio 
de la eliminación; y, por otra par-
te, elegir es Un acto que la volun-
tad permite a quien se determina 
según principios racionales de 
deliberación. 
La mujer que aspire a autose-
leccionarse deberá interrogarse a 
sí misma para «verse» con la cla-
dad que vería su efigie en un es-
pejo de luna clara y perfecta, y 
aunque es difícil descubrir de mo-
mento el camino exacto que debe 
seguir, al menos conocerá aque-
llos en que no debe adentrarse, y 
así prescindirá de las decisiones 
que no se relacionen con süs pro-
Pósitos desechando en absoluto 
las comprendidas entre las impo-
sibilidades morales o materiales, 
y de este modo hallará una selec-
t a verdadera y acertada. 
Desde luego, queridas amigui-
^s, esto requiere serenidad en el 
Pensar y voluntad firme, condi-
ciones indispensables para el éxi-
to de la vida y equilibrio perfecto 
de ella. Todo lo contrario, ama-
bles lectoras, sucede a muchas 
mujeres que se lanzan por todos 
los caminos desorientadas com -
pletamente, porque no habiendo 
hecho examen concienzudo tor-
nan en seguida a la perplejidad 
al no saber qué partido tomar ni 
qué hacer sin conocer nuncá en 
concreto cuáles son sus anhelos y 
aspiraciones. Por eso, mis buenas 
amiffuitas, hay que tener gran 
prudencia en la elección, porque 
ya sabéis que también existen ca-
racteres muy impresionables, que 
del mismo modo que' se apasio-
nan, desechan con hastío lo que 
con tanta vehemencia aceptaron 
en un principio, y por eso tales 
personas necesitan estudiar dete-
nidamente los deberes que han de 
imponerse en el estado a que se 
sienten atraídas. 
Vuelvo a repetiros cuán pru-
dentemente hay que proceder en 
esto solicitando muy pocos con-
sejos, y solamente dé quienes 
posean sabiduría y... prudencia^ 
que es la reguladora de todas las 
virtudes. 
Esto es lo razonable y conve-
niente, y en esa labor de selec-
ción y autoselección hay que pro-
curar distinguir con serenidad y 
calma para no engañarse con alu-
cinaciones y espejismos tan co-
rrientes en ciertos cerebros me-
dianamente equilibrados, que so-
licitan la opinión de cuantas per-
sonas se ponen a su alcance cre-
yendo que ellas han de dar en la 
clave. El resultado es lamentable, 
porque como cada cual ve a tra-
vés de su inteligencia, o educa-
ción, conveniencias, gustos o ca-
prichos, surge para la interesa-
da una babel de confusiones. 
Prudencia, pues, queridas lec-
toras, y lo que antes os digo vuel-
vo ahora a repetiros: Solicitad 
pocos consejos, y éstos a perso-
nassprudentes, sabias y santas. ^ 
Con todo c a r i ñ o os saluda 
vuestra, 
CELINDA. 
¿Qué es un beso? 
CJ)ASA 74n cien tífico frío, 
de microbios es exceso; 
para un filósofo adusto 
es tan sólo un pasatiempo, 
que un tiempo roba precioso 
con tan vano movimiento; 
para espíritus mezquinos, 
un vicio torpe y funesto. 
Para un alma grande y pura, 
la expresión de sus afectos 
y el símbolo más sublime 
de sus caros sentimientos. 
Un sueño es para el que amay 
para e1. poeta es un cielo 
para una «santa de plomo» 
(a quien nadie otorgó un beso), 
es susto y reprobación; 
para una envidiosa, ¡infierno! 
Lo extraño e irracional, 
para un hipócrita austero; 
para el enfermo, alegría; 
para el que sufre, consuelo; 
para el amor, lo más fácil ; 
para un niño, lo más tierno; 
lo mas grande^ para un moso; 
lo más dulce, para un viejo. 
FINA MAR. 
Desde París 
LÍW tramoya de un 
gran almacén 
parisino 
No existe seguramente una mu-
jer extranjera o de cualquiera de 
los departamentos franceses que 
pise París por vez primera que a 
las pocas horas de familiarizarse 
con el ambiente luteciense no pro-
clama animada por un ardimien-
to que nadie ni nada puede déte 
ner su antojo de visitar uno o va-
rios de los grandes almacenes en 
acerca más que ninguna otra re-
presentación completa y detalla-
da a la idea que nos formamos de 
su estructura y funcionamiento. 
I En la realidad las cosas suce-
den de otro modo. La marcha de 
un gran almacén está regulada 
como un mecanismo de relojería 
y en el buen orden de su compás 
interviene un personal numeroso 
con gradaciones jerárquicas al 
frente de las cuales figura un sec-
tor directivo que ostenta atribu-
ciones de verdadero Estado Ma-
yor. 
Dos cartas y una llamada tele-
fónica nos han puesto frente al 
subdirector de un gran almacén 
que lleva el nombre de un perso-
naje conocido en la Historia de 
Francia, 
El subdirector no evoca para 
nada la silueta habitual del jefe 
de la sección de «artículos para 
fumadores» o del que figura al 
frente de la de «papelería». No 
lleva chaqué ribeteado de trenci-
lla negra ni usa lentes. Su rostro 
está afeitado y e l despacho e s 
estricto y claro. 
—Nuestro establecimiento—di-
ce pausadamente—ocupa una ex-
tensión de más de 3.000 metros 
cuadrados de superficie. Para la 
perfecta organización, dividimos 
el conjunto de trabajos e n tres 
grandes seceiones: compras, fa-
bricación y venta. 
I — i . . > -
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—Dificultades, tienen que pre-
sentarse en cualquier actividad 
que se emprenda en la vida. En 
el caso de un gran almacén l a 
compra es quizá la labor más di-
fícil y complicada. Como adqui-
rimos cantiaades enoi mes de pri-
meras materias las importamos, 
directamente de los países pro-
j ductores que generalmente son la 
los que la resistencia n ás firme i I r l d i a ' R u s i a 
sucumbe y dej.i paso franco a la 
tentación que tiene mil dedos in 
visibles. 
Egipto, etc. Hay 
: que proceder con riiucho tacto 
I para hacer frente a cuilquier de-
i predación eventual de los stocks 
I 
0 
^asa de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O , 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
8waC01?edOr COn a P ^ d o r , mesa automática | y 
Seis sülas tapizadas, 500 pesetas. 
^ uan Sanz .—San Franc i sco 2 —TERUEL 
Los grandes almacenes de las 
ciudades modernas son los nue-
vos Jardines de Epicuro que ofre-
cen su diario banquete a los sen-
tidos de las generaciones actua-
les. Jardines artificiales salpica-
dos de todas las flores del capri-
cho y de la utilidad. Casi todos 
los deseos de la Humanidad en 
los distin tos períodesde la vida es-
tán allí materializados y esperan 
la hora del rapto asomando su cu-
riosidad por las incitadoras ven-
tanas de los escaparates. Aguien 
llamó a dichos establecimientos ejemplares a un precio accesible. 
El total de las personas que «mo-
viliza nuestra Casa» en el servi-
cio de abastecimiento es de quin-
ce mil . 
—En la segunda sección se pro-
cede a la fabricación con los ma-
teriales importados. En esta zona 
es don^e se crean las modas. Así 
expuesto el dato, parece cosa 
seneilla. Pero crear la moda en 
un gran almacén supone hallar 
modelos que agraden al público 
y reproducirlos en millares de 
. —¿. 
—¿Plan de campaña para atraer 
a la clientela? Sí, existe, induda-
blemente^ pero en este orden de 
cosas todos los grandes almace-
nes, ya sean de la orilla izquierda 
del Sena o radiquen en la margen 
derecha, se inspiran en las mis-
mas normas. Nuestra táctica, que 
es la de todos los establecimien-
tos similares, consiste en dejar la 
entrada libre, organizar exposi-
ciones de artículos, agrupándolos 
por naturaleza o por p r e c i o s . 
Desde hace algunos años trata-
mos de captar la clientela por 
medio de tés mundanos, exposi-
ciones de pintura y manifestacio-
nes literarias. Los resultados han 
sido bastante satisfiotorios. Ello 
es comprensible, porque una gran 
parte de la clientela acude sm 
idea fija de comprar. Para las mu-
jeres sobre todo, dar una vuelta 
por los grandes almacenes supo-
ne una distracción. Claro que mu-
chas empiezan por tomar el té o 
admirar los óleos de un pintor 
que se cotiza y acaban por adqui-
r i r carmín para los labios, un 
nuevo modelo de bolso o una pan-
talla de decorado cubista. 
— He ahí una pregunta de con-
testación difícil. Como no existe 
control no puede evaluarse el nú-
mero de personas que a diario 
desfilan por el establecimiento. 
En el periodo que precede a las 
fiestas de Navidad y en estos días 
de enero en que tradicionalmente 
se organizan exposiciones de ro-
pa blanca acaso recibamos la v i -
sita de ciento veinte mil personas, 
j También es muy considerable la 
afluencia en la primera quincena 
de julio cuando la gente sale al 
campo de verano. Por término 
medio calculo que visitan nuestra 
casa diariamente cien mil perso-
nas. 
Sonó el timbre del teléfono, 
penetró un secretario. El subdi-
rector se reintegró a sus verdade-
ras funciones. 
JUAN ARAMBURO. 
{Reproducción reservada). 
«Bancos de cambio de los deseos 
humanos». Alií acuden todos en 
efecto a trocar su obsesión por las 
múltiples frivolidades o por ele-
mentos de relativa utilidad que 
ponen una nota grata en el ritmo 
corriente de la vida. 
Los grandes almacenes de Pa-
rís... La expresión ingenua que 
revisten en las viñetas de los ca ' go así como veinticinco mil 
tálogos estos vastos edificios se pleados. 
Tal resultado no se logra sino, 
con el ©oncurso de dibujantes, 
modistas, obreras y auxiliares d i -
versos. Figúrese que trabajaban 
en este departamento veinte mi l 
obreros de ambos sexos. 
—La tercera sección es la que 
conoce el público, y que exige al-
em-
|ll[|IDilllll0! 
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COSECHA D E CASA 
Lorenzo Í M . - H . 
27 ener 
De nuestra información telefónica 
CONSEJO D E GUERRA 
Madrid, 27.—Esta mañana co-
menzó en Prisiones militares la 
celebración del consejo de guerra 
contra la Guardia civil de puesto 
en Ciudad Real cuando los pasa-
dos sucesos. 
Presidió el generai Saro. 
Como fiscal actuó el general 
Urbano. 
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H A B L A E L JEFE D E L 
GOBIERNO 
Madrid, 27.—Como nota de am-
pliación a la que ayer dió el jefe 
del Gobierno, hoy ha facilitado 
otra a la prensa. 
Dice que ha visto como la pu-
blicada ayer ha producido sensa-
ción en toda España. 
Pero quiere el presidente hacer 
una observación importante. 
Aquella nota no fué conocida, 
antes de. su publicación, ni por 
S. M. el rey ni por sus compañe-
ros de Gobierno. 
Fué iniciativa de la exclusiva 
responsabilidad del general Pri-
mo de Rivera. 
El dictador cree que ha llegado 
el momento de que le sea ratifica-
da o no la confianza con la que 
liasta ahora gobernó a España. 
Necesita saber—dice—si tiene 
a su disposición el amplio crédito 
que se le otorgó a su aavenimien-
to al Poder el 13 de septiembre 
del año 23. 
Porque si no pudiera contar con 
él,' no debe continuar gobernan-
do. 
No se trata—añade—de so me 
ter a un Gobierno civil al control 
del Ejército y la Armada. 
Se trata de saber el jefe de la i 
Dictadura, de origen militar, si el 
prestigio y la confianza precisa 
han ñotado por encima de todo. 
Cree el general Primo de Rive-
ra que habrá conincidencia entre 
el pueblo, la corona y los elemen-
tos generadores de la Dictadura. 
I|a Dictadura cree que todo eso 
es Jecesario para evitar que pros-
peren las insidias de quienes se 
proponen que aquélla no tenga 
salida. 
Cuando termine su cometido, 
yo no volverá a gobernar en régi-
men normal. 
Tanto en el supuesto de que 
alardeo de hallarme asistido de 
una opinión con que no cuento, 
como en el caso contrario, el ge-
neral Primo de Rivera ha creído 
imprescindible esta c o n s u 11 a, 
pues la Corona y el pueblo, siem-
pre pueden manifestarse con arre-
glo a los dictados de su concien-
cia. ' ' • 
Su susceptibilidad herida por 
tanto supuesto insidioso, dice lue-
go el general, le ha inducido a 
esta exploración, ya que sin la 
debida confianza no debe perma 
necer un minuto más en el Poder. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
Z A R A G O Z A 
CONFERENCIA 
Zaragoza, 27.—En el centro de 
la Unión General de Trabajado 
res dió una conferencia el de-
cano de la Beneficencia provin-
cial, que desarrolló el tema «Los 
problemas de la hospitalización 
en Zaragoza». 
A l terminar su disertación, el 
orador fué muy aplaudido. 
A T E R R I Z A J E 
Comunican de Daroca que en 
el pueblo de Mindriela aterrizó 
un avión de la línea Barcelona-
Madrid, por haberse desorienta-
do, a consecuencia dé la lluvia y 
la niebla. 
El aterrizaje se efectuó normal 
mente. 
R E P A R A C I Ó N DE ÚN 
T E M P L O 
Informado por el arquitecto se 
devuelve al Arzobispado el expe 
diente de reparación del templo 
de Santa Isabel de religiosas fran-
ciscanas de Altobás de Zaragoza. 
A T R O P E L L A D O POR 
CICLISTA 
En la calle de Ramón y Cajal, 
un ciclista át'ropélló al niño de 6 
años Francisco Bendicho Crespo, 
resultando éste con heridas con-
tusas en la región occipital y ero-
siones en las rodillas, graves. 
F«é curado en el Hospital. 
V A L E N C I A 
A T R O P E L L A D A POR UN 
AUTO 
Valencia, 2 7 . - E n la calle de Pí 
y Margall entró José Ronda V i -
ñes conduciendo un automóvil de 
la matrícula de Alicante. 
A los pocos metros, delante de 
de él, y en la misma dirección, 
iba un carro, y con el propósito 
de pasarle, desvió hacia su iz-
quierda, pero comó en sentido 
contrario venía un ciclista, por 
no a tropelía ríe desvió más hacia 
la izquierda, subiéndose sobre la 
acera y alcanzando a Carmen 
Barbera Sáez, de 35 años. 
Con ducida a la casa de Socorro 
de Ruzafa, le apreciaron la frac-
tura del radio derecho por su ter-
cio inferior, contusión con hema-
toma en el arco superciliar dere-
cho y escoriaciones en la pierna. 
Pronóstico grave. 
El chófer, fué puesto a disposi-
ción de la autondad judicial. 
E s p e c t á c u l o s j 
Teatro Marín.—Habrá visto la 
empresa que con espectáculos 
buenos, el público responde y 
aplaude a los artistas y sale satis-
fecho de las funciones que pre-
sencia. 
Así ha sido en estos dos días 
últimos. 
La empresa presentó un cuadro 
de veinetés en que todas las par-
tes eran artistas de verdad, que 
conocían su profesión y tenían 
cualidades inmejorables para que 
el público se rindiera en aplauso 
y admiración. 
Ascensión Pastor, cantadora de 
aires regionales, guapa y bien 
plantada, posee una extensa voz 
y sabe emitirla con estilo, según 
la canción. 
Así en las canarias, como en las 
saetas y en la jota. 
Muy bien. 
Agudiez, es un admirable y ex-
perto ventrílocuo, probablemen-
te, de esta época, un «as». Imita 
diferentes voces y le da un gran 
viso de realidad a sus muñecos, 
especialmente a «Don Pánfilo». 
Su voz es tan agradable como po-
tente. Tan excelente artista obtu-
vo del público grandes ovaciones. 
Y la «Goyesca», bailarina estu-
penda, rayó a gran altura en to-
das sus interpretaciones, tangos, 
pericones y farrucas gustaron 
mucho y, especialmente la danza 
a punta de pie del «momento mu-
sical.» 
Nuestros aplausos con los del 
público aquí quedan consignados 
y nuestros plácemes a la empre-
sa por la rectificación. 
Salón Parisiana.— «La herencia 
del minero», película cuyo primer 
episodio proyectóse ayer, gustó 
extraordinariamente. Gene Tun.-
ney demuestra en esta cinta ser 
tan excelente artista de la panta-
lla como formidable boxeador. 
.; ; • • F. • 
HACTENDX 
NOTAS VARIAS 
Para su aprobación remiten los, 
presupuestos municipales ordina-
rios los alcaldes de Torrelacárcel, 
Piedrahita, El Colladico, Orihue-
la dej Tremedal y Torre las Ar-
cas. 
Devuelven rectificados los pre-
supuestos municipales d e 1930, 
los alcaldes de Barrachina y Ar-
gente. 
BARÍ-FLQNA 
C O N F E R E N C I A 
SUSPENDIDA 
Barcelona, 27.-Ha sido sus-
pendida por ahora la Conferencia 
que el doctor Asuero iba a dar en 
el teatro Novedades. 
Se propone justificar científica-
mente su método, refutando los 
argumentes en contra y los ata-
ques de que ha sido objeto. 
Según parece, el doctor Asue-
ro se halla en el mismo estado de 
la afección gripal que padece. 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Ignacio Puyo Pellicer, de Val-
dealgorfa y Juan Lafuente Ruiz, 
de Terriente, por infracción al 
reglamento de circulación urbana 
e interurbana. 
Y Luis Espés, de Muniesa, por 
infracción forestal. 
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EQUIPOS PARA NOVIAS 
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I J o a q u í n G a s t á n 
San Andrés. 9 . — T E R U E L 
ALMACENISTA DE TODA CLASE DE CARBONES 
MINERALES Y VEGETALES, EXTRANJEROS Y 
DEL PAÍS, A L POR MAYOR Y MENOR, SE SIRVE 
: : A DOMICILIO Y FUERA DE L A POBLACION. :: 
: CALIDADES SUPERIORES. : 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 
NO COMPRAR SIN VISITAR ESTOS ALMACENES. 
i 
Por esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales ordinarios de 
1930 a los alcaldes de Lóseos, To- \tica de Retiro Obrero, 
rre los Negros, Arcos y Albarra-1 
cín. . . ?}* " 
Caja de Previsión Social de Arap 
(COLABORADORA DEL INSTITÜTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y '/2 por 100. 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la formación de capitales-dotales). 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para 
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A l alcalde de Teruel se le tras-
lada R. O. del ministerio de Ha-
cienda concediéndole la décima 
de Contribución Urbana e Indus-
trial solicitada por el mismo. 
INSTRUCCION 
PUBLICA 
Ha sido destinado al nuevo Ins-
tituto local de Madrid, el cate-
drático del de Teruel señor Mar-
tin Cardóse. 
AGENTE D E LA CAJA EN TE&UEL 
J O S É M A R I A R I V E R A 
Puede Prof 
NEUM 
ACEll 
Í>EM¿ 
MIE T 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes p^ra V 0 
sin familia. .0 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 88 
Mejoras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia deIobrero(M<0^ 
Priititamii HEJDS8S aditÉre t obrero el M o a EñU D£ 
SÜ CJJSO s 
Suicidio del alcalde 
Portalrubio.-Por el vecino Eu-
frasio Gómez, en ocasión de ir a 
Soltar el ganado que tenia ence-
ado eii una paridera enclavada 
Ç partida denominada, «El Po-
^elo», de este término munici-
Z 1 fué hallado muerto el alcalde 
¡je ésta localidad Juan José Marco 
de 37 años de edad, easa-
¿o^  propietario, 
Gómez, 
JANA. 
1 
IES. 
colgado de una 
,a de cáñamo sujeta a la te-
chumbre de la pariderd. 
practicadas gesiiones por la Be-
mérita se comprobó se trata de 
!!n suicidi0' ^110^^080 las (:au" 
as qiie indujeron al desgraciado 
garcó a tomar tan fatal resolu-
CÍgl*Jazgado ordenó el levanta-
miento del cadáver. 
Herido al apearse del tren 
Caminreal.-Al entrar en agu-
ias el tren correo numero 11 de la 
Compañía del Central de Aragón 
en la estación de esta localidad y 
al apearse de uno de los Coches e-
vecitio Marcelino Malo Salas, de 
71 años, tuvo la desgracia de-ser 
arrollado por uno de los. coches 
del convoy, resultando con los 
pies magullados y contusiones en 
otras partes del cuerpo. 
En una camilla de la Compañía 
y por empleados de la misma fué 
conducido a su domicilio, donde 
por dos médicos se le han tenido 
<que amputar los pies. 
El estado del anciano Marcelino 
-es grave. 
El Juzgado ha intervenido. 
Herido por un carro 
Alfambra.—En el kilómetro 33 
de la carretera de Teruel a Coi"' j 
tes, término municipal de Orrios, j 
al apearse del carro qué guiaba; 
; su propietario Pablo Hernández 1 
[Vaquero, dé 48 años de edad, de 
[ Visiedo, tuvo la mala fortuna de ' 
resbalar cayendo debajo del ve-' 
l-hiculo, resultando cogido y heri- i 
Ho gravemente. 
\ Recogido por unos vecinos fué 
|conducido a Perales donde |se le 
•curó de primera intención por el 
facultativo quien le apreció la ro-
pura de la pierna izquierda y gran 
magullamiento de tejidos. 
En vista de su estado se le tras-
Jadó a Teruel, ingresando en el 
Hospital provincial. 
Incendio 
Libros.—En el corral del veci-
no José Marqués Górriz, de trein-
ta y tres años, herrero de oficio, 
se declaró un incendio,, que des-
truyó parte de la techumbre y 
una pequeña cantidad de leña y 
alfalfa, que tenía en el local. Este 
se halla sito en las afueras del 
pueblo, sitio conocido por «Moli-
Las pérdidas s e calculan en 
unas 700 pesetas. 
El fuego se cree ha sido inten-
cionado, provocado por el mismo 
dueño para cobrar la póliza de la 
Compañía de Seguros con quien 
lo tenía asegurado por 2.500 pese-
tas. ( 
Del hecho tiene conocimiento 
el Juzgado. 
Daños en un auto 
Valdealgorfa. — E l vecino de 
Caspe (Zaragoza), don Cesáreo 
Catalán Centelles, viajante, de-
nunció ante la Benemérita que 
habiendo dejado su auto en la 
plaza del Convento, mientras vi-' 
sitaba a sus clientes, se lo habían 
traslad-do desde allí a la carrete-
ra de Torrevelilla, empotrándolo 
en uno de los edificios y causan-
do al coche algunos daños. 
Realizadas gestiones, la Guar-
dia civil averiguó que los autores 
de la broma y desperfectos en el 
auto eran varios jóvenes, que fue-
ron denunciados al Juzgado, 
ANUNCIO 
Informes personales reservados, 
en toda España y Extranjero.— 
Certificación d¿ Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^òras. —Mar-
cas, Patentes.—Compra-venta 
de fincas rústicas: Hipotecas al 
6 por 100 anual. —Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908, —Director: Antonio Or-
dóñez, Preciados, 64, Madrid. 
S e a r r i e n d a o v e n d e 
la ALFARERIA número 8 del 
barrio Rambla de San Julián. Tie-
ne casa. Informes: Emilio Burriel. 
Comunidid, 8,—Teruel 
CSTADO 
• 100. i 
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Si es usted 
AUTOMOVILISTA 
le interesa saber que l a 
RA 
ta 65 
[MHll. Ui. 19. Tienou 
Puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS DE TODAS L A S MARCAS. 
ACEITES Y ORASAS.-BOMBAS DE PIE, 
«EMANO Y DE MOTOR.-BUjlAS.-HERRA-
s ! ^ ÁS'FAROS-AV,SADORES.-ACCE-
^ORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
• • DE PIEZAS DE RECAMBIO : : : : 
Taller fie reparatiín fie M m i m y i m m 
IllioiloJoliJiiioiii 
V A L E N C I A 
Marchó a Zarag-oza el muy ilus-
tre sañor deán de la Catedral don 
Antonio Buj. 
— De Madrid, y en compañía de 
don Benjamín Escuder, adminis-
trador de Teledinámica en la Zo-
na de Castellón, ^egresó a Teruel 
don Ricardo Atrián. 
— Regresó de su breve viaje en 
el rápido del sábado, don Agus-
tín Lafuente, propietario de Te-
rriente. 
— Ha salido para Madrid el in -
geniero-jefe de la Sección ¡ de 
Vías y Obras provinciales don 
Juan José Gómez-Cordobés. 
— De Zaragoza regresaron, mar-
chando a Celia, la esposa e hija 
Carmen del secretario del Ayun-
tamiento de este último pueblo 
don Fortunato Lapieza. 
— Con motivo de la enfermedad 
de la señora e hija de nuestro 
querido amigo y compañero don 
Mariano Valero, llegaron de sus 
residencias habituales ocho her-
manos de los señores de Valero. 
Las enfermas siguen en el mis-
mo estado. 
— Llegó de Valencia don Manuel 
Villén, 
— Hoy ha dejado de existir el ex-
conserje de esta Sección de Telé-
grafos don Juan Maleas Sánchez, 
causando gran desconsuelo entre 
todos los suyos y personas que se 
honraron con su amistad. 
En la parroquial iglesia de San-
tiago se celebrarán mañana fune-
rales por su alma, trasladándose 
a continuación los restos morta-
les al Cementerio. 
Reciba la familia doliente nues-
tro sentido pésame. 
y Pesca de TerueJ, haciéndose 
eco del sentir de todos los cazado-
res, vá a solicitar el que la veda 
se abra el 1.° de agosto, en lugar 
del día 15. 
Los aficionados del vecino pue-
blo de Santa Eulalia ya han en-
viado su adhesión a este legítimo 
deseo de los cazadores puesto que 
al seguir abriéndose la veda en 15 
de agosto ya no quedan codor-
nices. 
Si esto se consigue, y llega a 
formarse la Sociedad que ha de 
velar por el cumplimiento de la 
Ley, el fomento de la caza está 
asegurado. 
A l objeto de que los pilotos 
puedan divisarlo desde sus apara-
tos, se está haciendo en el campo 
de Aviación una circunferencia 
de tres metros de ancha por uno 
de alta, de cemento blanco, en el 
centro del hermoso aeródromo. 
Como es consiguiente, en sus 
cuatro extremos se constiruirán 
otras tantos pilares. 
G A C E T I L L A S 
En la madrugada de ayer vol-
vió a llover en abundancia y ello, 
junto al viento reinante,, hicieron 
desapacible el día de ayer. El pú-
blico brilló por su ausencia en los 
paseos. 
Tampoco el día d e hoy es agra-
d a b l e ; el Norte, al mismo tiempo 
que nos azota, contiene el agua 
que pugna por caer. 
' ' I 
En el Centro Republicano se \ 
conmemorará el 11 de febrero' 
con una cena. 
En la conserjería de dicho Cen-1 
tro se facilitarán las tarjetas para 
dicho acto. 
La Brigada municipal, con muy , 
buen acuerdo, han quitado el ba- j 
rro de varias calles, j 
i 
SE ALQUILA . un piso con ¡ 
agua, y sol todo el día. 
Razón en esta Administración. • 
La «Gaceta» publica la disposi-' 
ción que adelantamos telefónica-1 
mente en nuestro número ante-
rior, abriendo información públi-
ca que terminará el 15 de marzo 
próximo para proponer las opor-
tunas reformas en la vigente ley 
de caza. 
En relación con este acuerdo, 
sabemos que la Sociedad de Caza 
Notas militares 
Destinos 
En propuesta Ordinaria son des-
tinados a los cuerpos que se indi-
can los capitanes siguientes: 
Don Emilio Morazo Zubeldía, 
del Batallón Montaña de Mérida 
n.0 3, aí Regimiento Covadonga 
n.0 40. 
Don Luís Gil de Arévalo Alon-
so, de la Caja recluta de Alcañiz 
n.0 72, a las secciones de ordenan-
zas de este Ministerio. 
Don Francisco Ramiro Piquer, 
excedente en la quinta región, al 
Regimiento Bailén, 24, y 
Don Jacobo López García, del 
Batallón Cazadores Barbastro 4 a 
la Caja de Alcañiz n.0 72. 
Para su entrega al cabo que fué 
del grupo d é Fuerzas Regulares 
deLarache Guillermo Pérez T i -
llo, se remite al Ayuntamiento de 
esta capital su cartilla militar. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
En esta misma sección apareció 
en nuestro número del sábado la 
cantidad de 2.280*85 pesetas, pro-
cedente de multas, como entre-
gada por la Jefatura de Obras Pú-
blicas al señor gobernador civil . 
Dicha cifra estaba equivocada, 
pues la cantidad fué la de pesetas 
2.180i85, cuya distribución deta-
llada se publicó en el mismo lu-
gar. 
El director general de Seguri-
dad participa haber sido prohibi-
da la proyección de la película t i -
tulada «Noticiario Fox Movieto-
ne» (Edición especial Príncipe 
Humberto), propiedad dé la Casa 
Hispano Fox Fi lm. 
Se les conceden los beneficios 
del Régimen de subsidios por fa-
milia numerosa en calidad de 
obrero a don Joaquín Gil Ros, de 
Monreal del Campo; don Blas 
Martín Nadal, de Calámocha; don 
Victoriano Cuella Merino, d e 
Valjunquera; doña Pura Bayo 
Martín, de Orrios y don F.elipe 
Morata Gil, de Teruel. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
Esta mañana ha comparecido 
en esta Comisaría Ramón Villa-
rroya Catalán, de 60 años de 
edad, casado, labrador, manifes-
tando que desde hace tiempo vie-
ne siendo objeto de insultos y 
amenazas por parte de su cuñado 
Alfonso Lahuerta Antín, de cin-
cuenta años, casado, labrador, do-
miciliado, como el anterior en las 
Cuevas del Siete. Y esta tarde, 
hallándose en un establecimiento 
público, llegó el denunciado in-
sultando al denunciante y amena-
zándole para que saliera a reñir a 
la calle. 
La denuncia ha sido puesta en 
elTuz^ado. 
I J O S E M A E S T R E í 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
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H U D S O N - E S S E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
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SÜSRIPCCIONEg 
Capital, un mes 2*00^  
España, un trimestre , . . . 7.5,^  
Extranjero, un año 42loo 
Teruel 
HUMOS DE BUEN HUMOR 
B h BANDIDO CALANDRACA 
Drama del Oeste con 
besos al final 
La cargada diligencia, vuela 
por u n pedregoso camino de 
Far-West. E l mayoral Steele 
arenga a diez y seis caballos que 
componen el tiro del pesado ca-
Dedicado a los asiduos con-
currentes de la entrada general 
del Parisiana. 
draca bebe wtsky. ¡Qué suertel 
— / have the honour... (Tengo 
mucho gusto)—dice. 
Helen llora demandando auxi-
lio. Su padre hace inauditos es-
rromato. Los disparos los hace 1 fuerzos por soltarse a las ligadu-
con un hermoso pistolón del quin-
ce. Steele lleva bigote poblado y 
negro y bien repleta la canana de 
municiones. 
Dentro de la incómoda diligen-
cia, viajan un grasicnto ganadero 
de reses bizcas, con su bella hija 
Helen, que es rubia como la miel 
de Wáshington; misstres Felipa, 
vieja maestra de una aldea del 
Oeste, y un simpático joven lla-
mado Eddie, que es de Arizona y 
fuerte como un toro de las Pam-
pas. Este joven viaja siempre 
buscando aventuras para lograr 
el amor de las bellas rancheras. 
El sol descarga su peso sobre 
la tierra americana. Hace calor. 
El joven Eddie lía un cigarro 
con hebra dorada y ofrece su bol-
sa. El grasicnto ganadero, aun-
que fuma, rechaza el ofrecimien-
to y saca un enorme puro que 
muerde por la punta. 
]Oh, las cosas del Oeste! La jo-
ven Helen se ha enamorado del 
bravo Eddie, e implora a Santa 
Rita la descalza que venga una 
aventura para que el gallardo 
aventurero d e Arizona pueda 
abrazarla delante de su padre. La 
rubia Helen ha visto muchas pe-
lículas de cow voys y le encanta 
la puntería de los vaqueros. 
En esto, la casualidad atiende 
las súplicas de la bella damita, y : 
se presenta disfrazada de bandido. 
Por una angosta revuelta aparece 
Calandraca con su gente... ¡Es 
Calandraca! 
La pandilla de Calandraca hace; 
disparos y la diligencia se detie-1 
ne. La rubia Helen salta de con-
tenta. Misstres Felipa antes áe\ ui¡=^r 
desmayarse, se enamora del in- j [j 
genuo americano. 
— jSomos ladrones de ganado! 
— I ¡ Hurra!!— corean los secua-
ces disparando sus revólveres. 
—No os llevéis a papá—suplica 
la bella Helen. 
Calandraca mengua picaro -
ñámente sus ojos. 
— ¡Vas a ser mia!—entona con 
bonita voz. Calandraca, podrá ser 
malvado, pero qué rasgos de in-
genuo tiene. ¡Oh, asi.da gustol 
Los secuaces ríen, bajan de ¿us 
inquietas cabalgaduras, van a un 
cercano árbol y hablan largó ra-
to por teléfono. Los bandidos del 
Oeste son muy precavidos. 
— ¡Viva nuestro buen jefe Ca-
landraca!—y se retiran del teléfo 
no lanzando sus bastos sombre-
ros al aire y haciendo difíciles 
descargas. 
Calandraca se acerca pausada-
mente a la pobre Helen. Los es-
birros rodean la escena. Calan-
ras que aprisionan sus manos de 
ganadero... Pero... ¿Y Eddie, el 
aventurero de Arizona?... 
—Itakethe liberty... (Me voy 
a tomar la libertad). 
Helen se desmaya. Su padre, 
igual que los encantadores indios, 
echa culebras por la boca. Calan-
draca va a besarla. 
—¡I woMld thank yo^/...—dice 
el padre. 
Pero en esto—¡hurra!—Eddie 
el aventurero de Arizona que es 
fuerte como los toros de Pampas, 
aparece en escena, 
—¡Ganiblerl—Y de un directo 
al ombligo tira por tierra a Ca-
landraca. Se levanta, pero un ca-
prichoso golpe en la mandíbula 
despide al bandido con mucha 
cortesía. 
— bddie, lleva la camisa hecha 
tiras y el rostro con arañazos por 
la cruenta lucha. ¡Pobre aventu-
rero dé Arizona! 
Los satélites de Calandraca 
inician un nutrido tiroteo (nutri-
do por lo grueso de las descar-
gas), pero no hacen blanco. ¡Si 
los malvados americanos hiciesen 
siempre blanco, n o quedarían 
aventureros de Arizona! Eddie, el 
noble vaquero, noble como los to-
ros de las Pampas, los hace huir 
a pedradas. Sólo mata a dos. 
A l poco se percibe el trotar de 
corceles briosos. Es el Sheriff que 
viene con su gente disparando sus 
pistolas. 
Prenden a Calandraca, que no 
quiere declarar. El Sheriff, que 
Núm. 329 27 de unes enero 
lleva mosca cana v no precisa-
mente detrás de la oreja, amena -
za a Calandraca con ponerle gri-
llos si no quiere cantar. 
Luego el Sheriff llora y su gen-
te se vuelve de espaldas. Piensa 
lo que piensa el agente de la au-
toridad americana y arranca de 
su blusa a cuadros la estrella «Pó-
lice Patrol-Sheriff» y se la coloca 
a Eddie, el bravo aventurero de 
Arizona. Todos lloran. 
Helen y Eddie se besan largo 
rato. El grasicnto ganadero lo 
consiente y muerde la punta a 
otro puro cuartelero. Mientras, 
Felipa sigue desmayada. 
¡Con estas aventuras da gloria 
vivir en el Far-West! 
CANITO. 
Federación de exportadores de acel. 
tes de oliva de España 
Exportación de aceite de oliva en el mes de diciembre 
Ecos de las Misio-
nes Franciscanas 
de Bolivià en el 
^Beni^ 
Carta del R. P. Atanasio 
Jordá. (O. F . M.) 
Sr. Director de EL MAÑAN A. 
Muy Sr. mío: Le quedaría nueva-
mente reconocido, si se dignase 
publicar, en el diario de su digna 
dirección, la siguiente carta del 
P. Atanasio Jordá, yaque de esta 
forma llegarían más fácilmente a 
conoc;miento de las personas que 
generosamente contribuyeron a 
formar el presente para dichas 
misiones, los sentimientos de pro-
fundo agradecimiento hacia sus 
bienhechores, miembros de la 
Tercera Orden franciscana y 
alumnas del acreditado Colegio 
de esta capital, dirigido por las 
Hermanas Terciarias Francisca-
nas. 
Queda siempre a sus órdenes su 
afectísimo s. s. 
FR. CIPRIANO IBAÑEZ (O. F. M.). 
De los datos suministrados a la 
Federación de Exportadores de 
Aceite de Oliva de España, resul-
ta que la exportación del pasado 
mes de diciembre fué de 5.155.313 
kilos de aceite, contra 2 323.863 
en el mismo mes del pasado año 
Para detallar, desde el comien-
zo de la campaña, las caracterís-
ticas de la exportación, es menes-
ter señalar que en envases peque-
De enero de 1928 a diciembre de 1928. 
De enero de 1929 a diciembre de 1929. 
ños—marcas—salieron en el 
sadomesde diciembre 3 04A^ 
kilos y que en envases % m 3 \ 
Italia y Francia-intermedian 
—se exportaron 47.642 y 3 ^ 
respectivamente. ^ 
Las estadísticas oficiales te 
nan con el año. En su consecq!' 
cia el resultado de 1929 y snc % 
paración con 1928, da las 
tes cifras: 
Env. peq. 
38.198.587 
28.772.160 
De enero de 1928 a diciembre de 1928. . 
De enero de 1929 a diciembre de 1929. . 
Diferencia. . . 9.426.427 
por 100. 
106.23249 
45.874.087 
Env.may. 
17.101.92? 
50.93IÍÍ 
Año 1929 con relación al 1928: 
Pérdida de envases pequeños 
—marca de exportación españo-
la—el 24 por 100; pérdida en en-
vases grandes—para países me-
diadores, principalmente — el 72 
exportació El promedio de 
por marcas en los últimos di 
años—incluso el 29-ha sido de." 
millones 943.318 kilos. 
Riberalta, 25 de noviembre de 
1929. 
R. P. Cipriano Ibáñez. Teruel. 
Muy amado Padre: Antes d e 
hallar tiempo para corresponder 
a su carta del 4 de agosto, llegada 
aquí a últimos de octubre, me sor-
prende otra del 5 de septiembre, 
puesta en mis manos pecadoras 
ayer, 24. Relacionadas ambas en-
tre sí, di ríase que aquélla es la 
aurora y ésta el sol naciente irra-
diando esplendores; pues me ha-
bla en la primera de que «los tra-
bajos para la Exposición misional 
(de Barcelona) van a todo escape 
confeccionándose, p o r miem-
bros de la V . O. T.», y en la se-
gunda me anuncia que van a salir 
varios cajones portadores de di-
chos trabajos y de un sinnúmero 
PRÓXIMA A P E R T U R A 
DE BENJAMIN B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habiíación n.03 
de objetos, mencionados %m 
camente, que dan a su carta 
in terés extraordinario. ínter 
que subió de punto ante la dito: 
tad de leerla. Pobrecita, ¡si lie? 
«chopada» como una sopa! 
La primera carilla tan reples 
de nombres de personas y eos 
la bo r ró casi por completo t 
agua. Sin duda que pasó alpa 
mala noche a la intemperie,: 
las lluvias torrenciales, que ss 
lén. caer desde ahora hasta jete 
ro. T a m b i é n mis costillas safe, 
algo de eso, que lo aprendier| 
en la frontera de la Asentir 
Bolívia y en el viaje de Cod 
bamba, por Todos Santos 
Mas una segunda lectura^ 
carta, hecha a plena luz y ^ 
calma de un paleógrafo, ^ 
permitido descifrar nombres 
personas queridas, a quíenes, 
quisiera-manifestar mi mas ^ 
reconocimiento, y no atiitf 
frases adecuadas para ello;P0: 
es ya tan corriente eso de 
gracias, por excusarse 
perra gorda, que da 
za emplear semejante exP 
manifest 
de dan1 
¡A 
muchas1 
cuando se quiere 
grati tud superior a 
de oro. Una cosa me o c ü ^ 
salir de apuros, y creo 1 
timar las interesadas, y , 
rrar su carta tras el <g 
resguarda una o l e o g ^ J 
tro padre, para que é i ^ ^ 
de que los nómbresele ^ 
jóvenes y adultos y loS 
dres, hermanos, 
de inscritos en el Libr0 
Dígales, además, 9 
con mis pobres oraci 
se encomienda en las 
afectísimo hijo en 
ATAÑAS^ ; 
VISADO POK 
i 
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